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Владимир Щировский (1909 – 1941) -  один из открытых в перестроечные годы новых «поэтов, погибших на Великой Отечественной войне», творчество  которого, на самом деле, противостоит тенденциям эпохи и своими корнями уходит в серебряный век.
	В. И. Гагин если не впервые, то во-вторые  (после работ В. В. Емельянова)  предпринимает целостный анализ его художественного мира.  В первой главе рассматриваются проблемы жанра и лирического героя, ритма, строфики и мелодики В. Щировского. Во всех параграфах магистрант делает интересные, точные, а иногда и спорные наблюдения, свидетельствующие не только о хорошем владении материалом, но и о его увлеченности темой. 
	Еще более любопытна вторая глава, в которой  в поэзии В. Щировского применяется более поздний социологический и культурологический инструментарий. Теоретической базой этой главы становятся не труды Л. Я. Гинзбург и М. Л. Гаспарова,  но работы Г. Блума, П. Бурдье, Б. Дубина и т.п. 
Определяя место В. Щировского в литературном процессе, В. И. Гагин обнаруживает  параллели между  ним и такими поэтами русского авангарда как Г. Оболдуев, И. Холин, В. Некрасов и пр. Остроумно и воплне убедительно выглядит ключевая гипотеза этой главы: В. Щировский не только наследник традиций серебряного века, полемически работающий с языком своей эпохи, но и протоавангардный поэт. 
  Квалификационная работа В. И. Гагина«Лирика В. Е. Щировского»         не только отвечает всем необходимым требованиям, но и позволяет видеть в авторе молодого перспективного исследователя.  Отдельные ее фрагменты, с нашей точки зрения, могут быть рекомендованы к публикации. 
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